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El  ani'ón S' aunque exhibe pnopiedades reductoras (se oxi- , 
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da generando -SO;) se car&&eriza principalmente por su 
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tendencia a la coordinacibn con algunos átomos o ionw; la 4 'q < w 
capacidad de los sulfuros alealinos de disolver azufre y los , E'< -. 
suilfuros de arsénico y antimonio no es m& que una manifes- - , b:q 
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tación de aquella propiedad. como ejemplo puede desarrollar- - ,  
se electrijqicamente un esquema del proceso de disolución de i C . .  
azufre en soluciones acuosas de sulfuros 
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dos reactivos 6, 7, 8 no actúan normalmente como agentes - 
reductores pero muestr&n su actividad nucleófila al combí- 
narse con protones u otros núcleos atómicos. Así el OIE'  
puede hacer partícipe al protón de dos o cuatro da su@ de* 
trones originando respec%ivamente H20 y H30C. 
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POTENCIAL DE UN SISTEMA REDOX EN EL 
PUNTO DE-EQUILIBRIO Dñ UNA REACCIOS 
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